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Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian,  
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. 
  
 MOTO 
“Education is the best equipment for the old day” 
 “Intelligence is not the measurement, but intelligence 
support all“ 
“Try Not become man of success, but rather become a man of 
value. {Albert Einstein} 
“Barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedang dia berbuat 
kebajikkan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati (Al 
Baqarah : 112)” 
God is never wrong in giving the sustenance, Believe it ☺” 
 
 
Segala puji bagi Allah SWT 
Karya kecil ini kupersembahkan 
teruntuk yang tersayang: 





 KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT, karena hanya dengan 
kuasaNya dan segala hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada 
keluarganya, sahabatnya, kepada pengikutnya sampai kepada kita sebagai 
umatnya hingga akhir zaman. Amin. Tesis yang berjudul “Kontribusi 
Pembelajaran IPS terhadap Kecerdasan Sosial serta Implikasinya pada Perilaku 
Prososial (Penelitian Survei pada Peserta Didik Tingkat SMP di Kecamatan 
Rangkasbitung Kabupaten Lebak)” ini disusun dalam rangka memenuhi salah 
satu syarat untuk menempuh ujian sidang magister pendidikan pada Prodi 
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI) Bandung. 
Tesis ini membahas temuan hasil survei mengenai kontribusi pembelajaran 
IPS terhadap kecerdasan sosial serta implikasinya pada perilaku prososial peserta 
didik SMP di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Hasil temuan dan 
pembahasan ini dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kontribusi pembelajaran 
IPS terhadap kecerdasan sosial dan perilaku prososial peserta didik SMP di 
Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak serta menjadi bahan evaluasi serta 
refleksi guna perbaikan dan pengembangan kualitas pembelajaran selanjutnya.   
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari 
kesempurnaan, karena penulis masih mengalami keterbatasan dalam hal 
pemahaman tentang keilmuan. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih 
kepada semua pihak yang berkenan memberikan saran, masukan, dan kritik yang 
bersifat membangun untuk perbaikan hasil karya penulis selanjutnya. Semoga 
hasil karya ini dapat bermanfaat. Amin. 
Penelitian tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, 
dengan segala kerendahan hati, melalui karya sederhana ini penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, 
 semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang melimpah, khususnya  
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed selaku Ketua Prodi Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial Pascasarjana UPI yang senantiasa memotivasi penulis 
untuk belajar dari lingkungan dan berbuat untuk sekitar, serta memotivasi 
penulis agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 
2. Bapak Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd, M.A selaku pembimbing akademik 
dan pembimbing tesis, terima kasih atas ketulusan, kesabaran dan 
kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta 
pembelajaran berharga kepada penulis selama perkuliahan, terutama dalam 
penyelesaian tesis ini.  
3. Bapak dan Ibu dosen Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana 
UPI yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya kepada penulis, 
semoga penulis dapat mengamalkannya dalam dunia pendidikan khususnya, 
dan kehidupan sehari-hari pada umumnya. 
4. Ibu Rina selaku staf TU Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 
Pascasarjana UPI yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan 
penuh keikhlasan dan kesabaran pada penulis. 
5. Orang tua tercinta, Drs. Janardiyanto M.Pd dan Sri Yunia M.Pd, yang telah 
memberikan dukungan luar biasa, ketulusan kasih sayang, perhatian, serta 
iringan do’a  yang menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini 
dengan segera. Tidak lupa Adik tersayang, Ageng Roro Dwi Utami yang juga 
telah memberikan do’a, semangat dan motivasi kepada penulis. Juga untuk 
keluarga besar yang tidak bisa diucapkan satu persatu, terima kasih atas do’a 
dan dukungannya. 
6. Dena Yemin Meisendi, sebagai partner penulis untuk berbagi suka dan duka 
dalam berbagai hal, dan senantiasa memberikan perhatian, dukungan, bantuan 
serta do’a untuk penulis.  
7. Rekan-rekan seperjuangan Pendidikan IPS Pascasarjana UPI yang menjadi 
keluarga baru bagi penulis, terima kasih karena selalu kompak dan saling 
memotivasi dalam perjalanan perkuliahan hingga akhir penulisan tesis ini. 
 Khususnya untuk Septiani Resmalasari dan Hasna Rufaida yang telah 
berjuang bersama. Walaupun berat, akhirnya perjuangan ini terlewati dengan 
indah karena kebersamaan dan ketulusan untuk saling berbagi dan 
memotivasi. 
8. Seluruh narasumber yang telah memberikan informasinya yang sangat 
berguna bagi pengembangan penulisan tesis. 
 
 
